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NOTES SOBRE L'EVOLUCIÓ DEL LABORATORI CLÍNIC A 
CATALUNYA 
Joan COLOMINES i PUIG 
Abans d'entrar en el contingut prbpiament dit d'aquesta comunicació em 
permetran que faci dues obsewacions. La primera és que jo no sóc un 
historiador de la Medicina. S6c un metge, especialitzat en la ciencia del 
laboratori clínic que, a l'any 1970 i amb motiu del 1 Congrés d'Histbria de 
la Medicina Catalana celebrat a Barcelona, en un moment certament dificil, 
vaig presentar unes comunicacions que consten al volum quart del llibre 
d'Actes d'aquell Congrés. 1 ho vaig fer pel que en podríem dir esperit de 
servei. Avui presento aquesta comunicació perque fa 53 anys que em moc 
en el terreny del laboratori clínic, com a mitjh diagnbstic, i ho faig amb 
I'intent de posar al dia el poc que tenim de la meva especialitat. 
La segona observació fa referencia, precisament, a l'escassetat d'informació 
que sobre el laboratori clínic tenirn i he cregut que l ' hb i t  d'aquest 
Congrés era l'apropiat per relatar unes recerques i unes experikncies 
personals que poden servir als autentics historiadors. 
La veritat és que hi ha molt pocs estudis moderns relacionats amb els 
orígens del laboratori clínic a Catalunya. 1 no en conec cap de global. S'ha 
estudiat molt la historia de la curanderia prehistbrica, de la medicina, de la 
farmacia, de la biologia, de la química i de la ciencia en general a 
Catalunya, pero el laboratori clínic havia quedat reduit a uns treballs 
esparsos que, pel sol fet de compilar-los, ha obert una nova via 
d'investigació, que ens permet assegurar que el laboraton clínic a 
Catalunya te una historia coherent, que s'iniciii amb forqa quan, més o 
menys, ho féu la resta del món. 1 que adquirí una gran importancia. 1 que, de 
tot aixo, ara, ja en tenim docurnentació. 
Si bé els primers indicis que tenim de l'exercici curatiu havien estat la 
mAgia carnuflada amb els designis astrolbgics, amb un virolat mostrari 
d'herbes, de flors, de llavors, de pigments; i amb vomitius, purgants, 
enemes, sagnies, trepanacions, mutilacions i cauteritzacions, també sabem 
que a la Xina, a 19Índia antiga, a la Mesopotamia, i a Egipte, alguns metges, 
o com sels anomenés en cada epoca i en cada lloc, també actuaven amb 
practiques d'observació, que Hipbcrates les ordena al segle IV abans de 
Crist, establint la importancia de l'examen morfolbgic de l'orina: les 
variants del seu color, del seu aspecte, i del seu sediment macroscbpic. 1 
distingint els quatre hurnors clissics: la sang, la bilis groga, la bilis negra i 
la flegma. 
Perb a partir de l'any mil, ara fa mil anys, l'observació, com a metode 
diagnbstic havia evolucionat griicies als hospitals, convertits en veritables 
Escoles. 
Hi ha constancia que des de l'any 997 fins el 1335, al temtori catali, hi 
havia una profúsió d'hospitals N'enumero els més importants del Principat: 
1'Hospital d'en Guitar (997) on hi mori Ramon Berenguer 111 a 1131; el de 
Santa Eulilia del Camp (1045); el de Sant Sever (1087); el d'Els Messells 
(1 150); el d'en Marcús (1 166), on ara hi ha l'església de Marcús al carrer 
Carders; 1'Hospital dels Peregrins (121 1); el de Sant Francesc (1232); el de 
Santa Eulilia (1234); el d'en Colom (1250), i 1'Hospital Devilar (1335). 
Alguns d'aquests hospitals confluiren, a 1401, a la creació de 1'Hospital de 
la Santa Creu, situat al que ara en diem el carrer de llHospital, el qual 
esdevingué el nucli fonamental de la Medicina catalana d'aquell temps. 
Quk s!hi feia en aquells antics hospitals, nascuts entre els segles IX al XV, 
relacionat amb l'observació biolbgica? 
Felip Cid al primer volum de la seva Historia de la Medicina diu que "La 
Medicina (a Catalunya) és la manifestació particular d'un fenomen cultural 
general". Que entre altres coses vol dir que feien el que es feia a l'entorn 
conegut. Sobretot a partir de l'existkncia dels Estudis Generals de 
Barcelona, que es convertiren en la nostra Universitat per designi d'Alfons 
II a les Corts de Monqó. 1 gdcies al centre de concentració cultural que 
representa la Universitat de Lleida 
El primer personatge catala que s'interessi en l'observació de fluids fou 
Arnau de Vilanova, que al segle Xm, els utilitd i en deixi constincia. 
Aquest metge i pensador tenia un gran prestigi professional, que li sem' per 
encimbellar-se a les corts de reis i de papes, amb les seves teories de 
I'Anticrist, i en els h b i t s  de la ciencia mkdica, tal com s'enumera en el 
segon volurn de les seves Obres catalanes, titulat Escrits midics, publicat a 
Els nostres classics. Al prhleg Joaquim Carreras i Artau escriví: 
Mentre la seva empresa evangilica slenfonsava(..) la seva obra midica i 
científica s'aferma vigorosa, sense aflebir-se per espai de tres segles. 
Arnau de Vilanova ha estat el mh im  representant de la medicina europea 
des de Gali a Paracels c..). Arnau senyoreja amb el seu saber tots els 
caires de la seva professió c..) i el d'altres matiries considerades com a 
bhsiques per a la Medicina: les aigües minerals, les plantes, els astres, els 
elements químics i llur eficacia en I'organisme huma. c..) L'esperit 
d'investigació -la racional i la empírica- naixia timidament en el camp de 
la medicina. 1 
Vaig fer una repasada als setanta títols dels treballs medics de Vilanova 
que l'edició enumera, dels qual quatre poden tenir per nosaltres un gran 
significat. Són els que titula "De humido radicali", sobre el líquid 
espermatic; el "Tractatus de urina", aplicada al diagnóstic; "De 
phlebotomia", sobre les sagnies i la utilització diagnostica de la flegrna; i el 
"Tractatus contra calculiim", que dedica al papa Benet XI. Els treballs 
medics són en Ilati, usual en aquella epoca de la ciencia. En canvi els 
religiosos són en catala. 
Val la pena recordar que aquest autor, fou profusament traduit al catala a 
l'edat mitjana, pero que només dues peces han pogut ser conservades. Són 
Regiment de Sanitat a Jaume 11, traducció feta a 1305 pel cirurgia 
Berenguer Sarriera, i Aforismes per a la conservació de la memoria. 1 
també cal saber que el pare Miquel Batllori ens diu que, en la 
correspond2ncia entre Jaume iI i Vilanova, aquest incloia mots en catala, 
anteposant la fiase "quod vulgariter dicitur". 
Una de les bones fonts que tenim d'aquelles epoques és l'obra de Lluis 
Comenge La Medicina en Cataluña, publicada l'any 1909.Hi trobem una 
llarga llista de metges catalans de prestigi, i ens diu que que la Medicina 
catalana als segles Xm i XIV brillava de manera inusitada, i que els seus 
homes figuraven a la capcalera de la civilització, a la vegada que la tonta de 
I'art mkdic anava passant de les rnans del habs i jueus a les dels cristians. 
Perb també ens diu que al segle XV el creixement de la ciencia mbdica 
catalana s'aturh. La tonta l'agafaren ciutats com Bolbnia, Montpeller i 
París, és a dir Franca i Italia. A Catalunya la verola, la lepra, la pesta, la 
fam, el paludisme i la sífilis feien estralls. Potser per aquest motiu Joan 
Villa traduí al catala el primer llibre d'epidemiologia, que havia publicat 
Valasco de Taranto, amb el títol de Compendi utilissim contrapestil2ncia. 
Al segle XVI sorgí a Europa un personatge espectacular: Felip Aureol 
Teofrast Bombast d'Hohenheim, dit Paracels, que féu un gran pas amb la 
iatroqímica. Fou un alquimista apassionat, i ocupa un lloc destacat en 
l'evolució de la ciencia química. 
Paracels sempre l'he trobat fascinant per seu esperit renovador, i pel seu 
avancat pensament sobre un nou concepte del viure: "Anem cap a un món 
nou, cap a una revalorització de I'home", ens deia Paracels ara fa cinc cents 
anys. 
Al mateix segle XVI, al X W ,  i a la primera meitat del XVIII, a Europa 
proliferaren les investigacions en teixits, humors i visceres; neixia 
l'anatomia microscbpica; es coneixien nous metodes d'observació 
necrhpsica; es demostrava la circulació hemhtica; es descrivien els quilífers 
i els limfatics i es treballava l'embriologia. 
Fou en aquest segle XVII que, el catalh Joan Alós, en una obra escrita l'any 
1624, dedica un capítol a la injecció de medicaments i de sang a les venes, 
antecedeqt remot de la primera transfusió de sang humana feta, el 22 de 
desembre de 18 18, per l'angles James Brundell. 
El panorama canvih radicalment a partir de mitjans del segle XVIII. D'una 
banda pels abundosos avencos de la ciencia a Franca i després a Alemanya i 
a Anglaterra, a l'entom de Bichat, Claude Bemard, Laenec, Hunter, 
Billrroth, Lister, Virchow i Pasteur. 1 pel missatge científic que penetra a 
Catalunya, sempre hvida de la novetat, en el terreny de l'experiment i de la 
investigació. 
La memoria col.lectiva ens diu que, a partir de 1714 i durant tot el segle, 
s'inicii a Catalunya una autentica renaixenca civil, que es nota en el 
comerc, l'economia, en la creació d'institucions ciutadanes, com la Junta de 
Comerc, de Navegació, i amb el creixement de publicacions cientifiques. 
Sobretot quan a 1760 Carles IIi encomana a Pere Virgili, la fundació del 
Col-legi de Barcelona, que ocupa els terrenys de l'antic Hospital de la Santa 
Creu, ja citat, i on el rei Marti havia creat els Estudis Generals. Allí s'establí 
un programa d'estudis d'alt nivell, en el que no hi faltaren la Física, la 
Fisiologia, la Higiene, la Microbiologia, i la Química, que foren cada cop 
més la base del laboratori clínic en creixement. 
És evident que en aquel1 nou temps la sanitat catalana recupera un pes real. 
La creació dels Col-legis de Cirurgia, de la Reial Academia de Medicina, a 
1770, i la instauració dels estudis pdctico-medics que llAcad&mia de 
Medicina de Barcelona havia reclamat, i que li foren concedits per Manuel 
Godoy a 1797 a insancies de Francesc Salvh i Campillo, hi contribuiren. 
Tot i que la facultat de Medicina no havia estat traslladada a Cervera a t 
1714, el retorn de la Universitat a Barcelona a 1837, també afavorí l'interks 
cientific, que estimula la creació, a 1872, de l'entitat El laboratorio, a 
l'antic Hospital de la Santa Creu que, com tothom sap, fou un pas decisiu 
pel desenvolupament del laboratori clínic i experimental a Catalunya. 1 que 
acondui a la creació del Laboratori Microbiolbgic Municipal de Barcelona, 
a 1886, diigit per Jaume Ferran i després per Ramon Turró, en el qual 
Francesc Duran i Reynals, i August Pi i Sunyer, creador de 1'Institut de 
Fisiologia a la Universitat de Barcelona a 1920, i fundador de la Societat de 
Biologia, i Pere Domingo hi realitzaren una gran tasca. L'objectiu inicial 
del Laboratori Microbiolbgic Municipal, que després se'l conegué com el 
Laboratori Municipal del Parc, fou, en temps, de Ferran un centre d'estudi i 
de vacunació antirhbica, seguint les teories de Louis Pasteur. 
El camí del laboratori clínic a Catalunya ja es féu irreversible i, el que és 
important, és que el tenim plenament documentat. Vegem-ho. 
Una gran font d'informació sobre el laboratori clínic la tenim a la 
Bibliografia Medical de Catalunya, que fou el cataleg d'una exposició de 
2625 llibres antics i modems sobre sanitat, que organitd l'Associaci6 
General de Metges durant el Segon CongrCs de Metges de Llengua 
Catalana. 1 que es publica a 1917, i que fou molt criticada a la seva epoca, 
pero que, malgrat tot, és una important font informativa. 
En aquesta bibliografia, que 6s a la biblioteca de I'Academia de Ciencies 
Mediques, trobem referhcies a llibres antics, com és El llibre de receptes, 
que Micer Johan escriví a 1466, i que conté un complet estudi de l'orina 
com a valor semiolbgic, i l'obra queja he mencionat de Lluís Comenge. 
En aquell cataleg vaig trobar la referencia d'un treball d'Ermenegild Puig i 
Sais, de l'any 1916, titulat "Els nostres laboratoris i la seva obra", catalogat 
arnb el número 1928. Puig i Sais en aquell moment era el president de 
1'Academia i Laboratori de Ciencies Mediques de Catahuiya, i aquest escrit 
era el seu discurs inaugural del curs 19 15-19 16. 1 l'he pogut llegir publicat 
al volum de l'any 1916 dels Annals de 1'Academia. Transcric el més 
esencial del treball: 
"El 15 de juny de 1872 es reunieixen ( a Barcelona) 5 estudiants: Vilar, 
Cardenal, Barraquer, Viure i Riba, per tractar d'associar-se arnb el nom de 
El Laboratorio, per dedicar-se a I'estudi practic de la Fannacologia. L'any 
1873 consta que es dedicaven a esiudis experimentals. A 1874 aprovaren el 
reglament definitiu, fent constar en la memoria que I'objecte de 
I'Associació era dedicar-se a i'estudi de la Medicina i Ciencies auxiliars, 
estudis no SOIS tedrics sinó practics i experimentals c..). De seguida s'hi 
interessaren altres estudiants entusiastes corn Suñé i Molist, Colomer, 
Esquerdo, entre altres, i fins i tot els catedraties Bartomeu Robert, Joan 
Gine i Partagis etc ...c..). Aquella societat havia nascut en .un ambient 
propici, i que la feia necessaria, " 
Segueix Puig i Sais parlant de la constitució de 1'Acadernia de Ciencias 
Médicas de Barcelona, i ho fa amb les paraules que pronuncia Josep 
Barraquer i Roviralta, en el discurs inaugural de 1898: 
"El desengany (deia Josep Barraquer) ens decidí a reunir el nostre esforc 
per exercitar-nos en les practiques de la materia medica. Seguia El 
Laboratorio la seva vida quan, el 4 d'octubre de 1876 es reuniren 31 
titulars de Medicina, Farmacia i Cikncies per a constituir la Academia de 
Ciencias Médicas de Barcelona. El 21 de novembre de 1877 es constituí 
definitivarnent la institució i es veu que injluits, potser inconscienment, per 
l'esperit de Catalunya ja llavors renaixent, van acordar anomenar-la, en 
castella per6, Academia de Ciencias Médicas de Cataluña. L'Acadimia va 
sentir ben prompte atracció per El Laboratorio i al cap de dos anys va 
venir efectivament la fusió. El 30 de marc de 1878 IYcademia celebra 
sessió arnb el nom dlcademia de Ciencias Médicas de Cataluña, i el 26 
d'abril de 1878 amb el dgcademia y Laboratorio de Ciencias Médicas de 
Catalunya, de manera que la fusió devia fer-se entre les dues dates. Totes 
aquestes dudes es troben a I'amiu de IYcademia entre un petit resum 
historie de El Laboratorio, escrit per Manuel Vilar, i a les Actes de les duas 
entitats, essent algunes d'elles redactades de llavis de Salvador Cardenal." 
Puig i Sais reprkn el seu discurs després de la cita de Barraquer, i explica 
que: 
"La Academia y Laboratorio passa una $oca rnés aviat de treballs verbals 
( deu voler dir tebrics) i de comunicacions científiques, pero els progressos 
de la Bacteriologia i de ItHistologia varen fer tomar a sentir la necessitat 
de 1 'estudi prdctic i experimental, i per fi, a 1897 presidint Miquel Fargas, 
esperit inquiet, d'idees progressives, amant de la cultura del nostre poble, 
junt llavors amb Bartomeu Robert no van pararjins que no van constituir 
el Laboratori de Bacteriologia reganlant Salvador Cardenal el primer 
microscopi. Llavors la Bacteriologia ja s'ensenyava, pero record0 que 
acabavem (ens diu)sense haver vist microbis ni tan sols microscopi. " 
És el que em va passar a mi l'any 1943 quan vaig iniciar el curs comú de 
Medicina a l'aula de Biologia, i posteriorment el de Microbiologia a la 
facultat. 
Continua Puig i Sais dient: 
Nomenada una comissió per a reformar el Reglament, aquest va aprovar-se 
per fi el gener de 191 2, adquirint llavors La Academia el nom en catald: 
Academia i Laboratori de Cizncies Mediques de Catalunya. Aquest esperit 
d'investigació i de Catalunya c..) fa que la nostra Academia sigui cada dia 
rnés forta permetent-li des de fa deu anys publicar els seus Annals en cata16 
c..). Aquest mateix esperit porta a I'Academia a organitzar el primer 
Congrés de Metges de Llengua Catalana, celebrat a 1913, del qual en 
nasqué 1 Yssociació General de Metges de Llengua Catalana c..). 
"Tomant als laboratoris ( diu Puig i Sais) vist It&it del laboratori de 
Bacteriologia va pensar-se en obrir tumbé un laboratori dtHistologia 
c..). Els cursos de Bacteriologia s'acavavem amb unes llicons d'analisis 
d'orina a carrec del metge N. Paulí; pero veient que dits analisis junt arnb 
els d'altres humors tenien cada vegada més importancia, a 1906 stobrí el 
laboratori d'analisi quimica aplicat a la clínica baix la direcció del 
farmaccktic Benet Oliver i Rodés. " 
Després de dir-nos, Puig i Sais, que en 18 anys I'Acadkmia havia invertit en 
els seus laboratoris 108.000 pessetes; que s'havia creat la figura de soci 
protector dels laboratoris, i que la Diputació els subvencionava, entre 500 i 
1000 pessetes anuals, ens descriu quina era la metbdica de l'ensenyament 
als laboratoris. 
Al de Bacteriologia preparant brous, fent cultius; preparacions dels 
creixements, inoculacions a animals i autbpsies i noves preparacions. 1 ens 
explica que s'hi feien exhens  d'esputs i d'altres productes patolbgics. 1 que 
a més dels treballs del laboratori d'Histologia, s'hi havien fet cursets 
especials o monografics. Com el de " Elements d'Hematologia aplicada a la 
Clínica," i el de "Exercicis practics de diagnbstic histolbgic i patolbgic dels 
tumors." 1 Sobretot ens diu que durant el curs 1915-1916 dels 24 seminaris 
realitzats 8 foren sobre investigació i sobre ticniques de laboratori. 
Puig i Sais ens parla també de les oposicions que molts dels alumnes del 
Laboratori guanyaren. 1, com de passada, ens esmenta alguns laboratoris 
ubicats a altres hospitals: a I'Hospital de Nens, a 1'Hospital de Sant Feliu de 
Llobregat; al Patronat de la Lluita Antituberculosa, a 1'Hospital del Sagrat 
Cor, i a 1'Hospital de Laratxe, al Marroc. 1 en centres d'assistencia, com el 
Centre Autonomista de Dependents del Comerc i de la Indústria (CADCI). 1 
també ens assabenta de l'existkncia d'alguns laboratoris privats: el del 
bibleg Pagés Morruny; el del llicenciat Xifra; i el de Miquel Roger 
codirector del de Jaume Ferran, entre d'altres. 
1 com a dada final diu que pels laboratoris de 1'Academia havien passat 461 
alumnes, dels quals 260 eren metges, 60 farmackutics, 4 veterinaris, 4 
enginyers i 133 eren estudiants. 1 esmenta alguns projectes, entre els quals 
destaca el de I'Escola lliure catalana de Biologia, que any rera any anava 
postulant Domknec Martí i Julia. Un entusiasta metge i un exemplar polític. 
Finalment, aquesta troballa em dugué a revisar la revista Annals de 
l'Acadkmia, que és un autentic termbmetre lingüístic, ja que segons 
l'ambient polític els Annals eren editats en catalh o en castella i que fins 
avui consta de més d'un centenar de volums que abaten de 1878 a 
l'actualitat, on hi ha molta informació sobre el laboratori clínic a Catalunya, 
cosa que fa que qui s'interessi per aquest tema els haurh de tenir presents. 
Poso uns exemples de treballs científics relacionats amb el laboratori clinic 
sortits de 1'Acadhmia: 
Ramon Turró: "Bacteriolisi pels tumors orghics". 
~ l v a r  Presta, Josep Tarruella i Ramon Turró: "Estudi experimental sobre 
l'acció del llevat de cervesa en les infeccions estrepto i estafilocbciques". 
~ l v a r  Presta, Felip Proubasta i Josep Tarruella: "Contribución al estudio 
del paludismo en Barcelona". ( comenta el treball i en destaca l'ús de 
l'hemocultiu i la troballa per primer cop del bacil d'Eberth en la sang dels 
tifodics). 
Conrad Xalabarder i Felip Proubasta: "Un nou metode de cultiu del bacil 
d'Eberth i del Colibacil que permet distingir-los tots dos en un mateix tub". 
Josep Tarruella: "Contribució a l'estudi de la meningitis pel meningococ de 
1 
Weichselbaum". Serie de treballs de caracterització de les varietats de 
meningococs i del poder tbxic del liquid cefaloraquidi dels meningitics per 
la injecció subcutania i endovenosa als cobais. 
Albert Lleó i Morera: "AnAlisi de les aigües de les fonts de Barcelona". 
Felip Proubasta: "Citodiagnbstic del fluix uterí". 
Conrad Xalabarder: "Treballs de la patogenia sobre l'albuminúria". 
Conrad Xalabarder: "Treball experimental sobre l'acció general dels 
revulsius, especialment sobre la leucocitosi". 
h g e l  Moya: "El coli en les aigiies de Barcelona". 
Ricard Moragas: "Vuit notes sobre febre meditenhia a Barcelona". 
Pau Umbert i Ricard Moragas: "Les tinyes de Barcelona". 
Ricard Moragas i Josep Antoni Grifols: "Presentació d'un frasc per a 
hemocultius aerobis i anaerobis". 
Ricard Moragas i Josep Antoni Grifols: "Presentació d'un nou tub de 
fermentació per cultius d'aplicació a la busca de coli a les aigües". 
Ricard Moragas: "La reacció aglutinant en el diagnbstic de les malalties 
infeccioses". 
Ricard Moragas: "Cent casos de vacunació antitífica mitjancant els bacils 
d'Eberth vius sensibilitzats pel procediment de Besredka". 
Narcís Serrallach: "Interpretació clínica de les anhlisis d'orina". 
També el Dr. Puig i Sais esmenta algunes tesis doctorals sortides de 
1'Academia i Laboratori: 
Dr. R. Moragas: Contribución a l'estudio de la distribución geográfica de 
las tiña. 
Josep Antoni Grifols: Reacción de Wassermann quantitativa. 
Josep Anfruns: Contribución al estudio de la fijación del complemento y de 
sus aplicaciones. 
Una altra font important d'informació sobre el laboratori clínic ens la 
proporciona el Primer Congrés Internacional d'Histbria de la Medicina 
Catalana, celebrat l'any 1970 a Barcelona, precisament a la sku de 1'Institut 
dlEstudis Catalans. A les Actes del congrés hi ha un treball de Javier 
Andreu i J. Amargós titulat "La Academia Médico-Farmacéutica de 
Barcelona", que inicia les seves activitats el 18 de gener de 1875, tres anys 
abans de constituir-se lYAcademia y Laboratorio de Ciencias Médicas de 
Catalunya. L'objectiu era I'estudi, el foment i la propagació de les ciencies 
mediques i auxilian, i estrhnyer els lligarns que unien les professions 
gerrnanes presents a I'entitat. Així el farmaceutic Bennessat fou el primer 
president de 1'Acadernia Médico-Farmacéutica i a la vegada fou vice- 
president de 1'Academia de Ciencias Médicas, que presidia el Dr. Lluís 
Góngora. Publica la Enciclopédia Médico-Farmacéutica, on es descriuen 
uns llistats de treballs relacionats amb la investigació i el laboratori clinic, 
com "El diagnbstic microbiolbgic de la dift&ria", "L'anhlisi espectral", "Les 
alteracions de l'orina en les gastropaties". Aquesta entitat va durar gairebé 
25 anys. 1 va decaure arrel de la seva posició sobre la col.legiació 
obligatbria, un tema que encara cueja, i quejo vaig viure com a membre del 
Parlament de Catalunya. 
El 1898 fou creat 1'Institut M&dic-Farmac&utic. També, a les actes del 
Primer Congrés Internacional, Albert Pons i Fontanilles publica un treball 
titulat: " L71nstitut Medic-Farmac&utic a finals i a primers de segle". 
Aquesta entitat nasqué quan un gnip de metges i farmaceutics es reuniren 
per a constituir una agrupació científica per a resoldre problemes comuns a 
les dues professions. El nombre de socis fimdadors fou el de 63, dels quals 
56 eren metges i 7 farmackutics. Els impulsors foren Antoni Jaurneandreu, 
juntarnent arnb Blai Danés, Agustí Prió, el metge Enric Ribas i Ribas, que 
fou el primer president, i el farmaceutic Farrero que ocupa la vice- 
presidencia Ribas, entre altres. El primer president fou el Dr. Enric Ribas i 
Ribas, metge, i el vice-president el Dr. Farrero, farmaceutic, entra altres. 
Aquesta tdnica, deia Albert Pons a 1970, segueixjins ara. 
L'objectiu de l'entitat era, i és, l'exposició de sessions científiques i socials, 
de casos clinics seguits de discussions i comentaris. A la biblioteca del 
Colslegi de Farmac&utics hi ha informació sobre la gran quantitat de treballs 
catalogats, que arriben fins els nostres dies. Consigno com a mostra 
histdrica el treball: " Analisi rapida d'orina" del farmacbutic Genové, 
exposat, als inicis de l'entitat, en una conferencia que dud  tres sessions . 
La relació metges-farmaceutics continua. L'historiador de la Farmacia 
Ramon Jordi ha engruixit aquesta relació notablement. Arnb assaigs sobre 
farmaceutics eminents, Pere Vintró, Oliver Rodés, Oliver Sunyer, a més de 
molts d'altres que jo mateix he citat en aquest text sense distingir-ne la 
titulació. 
Igualment podria dir sobre els biblegs. Només esmentaré una enquesta que 
la Comissió de Sanitat del Col-legi Oficial de Biblegs publica fa un temps 
de la qual se'n despren que el 22% dels bidlegs treballen en l'especialitat 
d'AnAlisis Cliniques, el 15 % en la de Biologia de la reproducció, i un altre 
15 % en Microbiologia. En aquest sentit cal esmentar el paper integrador de 
1'Asociación Espafiola de Biólogos Analistas Clínicos (ASEBAC). 1 el 
brillant paper de l a  Societat Catalana de Biologia, la qual compagina la 
biologia basica amb temes medics. 
La presencia dels químics 6s habitual al laboratori clínic. La seva inclusió 
institucional al PELAC, aixi com a la Comissió de Ciencies Basiques i 
Laboratoris, de I'Institut d'Estudis de la Salut, i al Consell Assessor de 
Laboratoris Clinics, del departament de Sanitat, n'és una prova. 
El paper dels metges, dels farmackutics, dels biblegs i dels químics en el 
terreny prhctic i científic, doncs, ve de lluny. 
Vull destacar que en el Primer Congrés Internacional de la Historia de la 
Medicina Catalana hi ha un treball de l'analista clínic Enric Fernhdez i 
Pellicer titulat "Els laboratoris d'anhlisis clíniques a Catalunya" en el qual 
explica l'existkncia a 1897 del primer laboratori de 1'Acadkmia al carrer de 
la Portaferrissa número 6.1 ens diu que el professor de Bacteriologia n'era 
Rarnon Turró fins que a 1905 fou substituiit per Albert Lleó, i aquest ho fou 
per Ricard Moragas. Després d'un nou trasllat de 1'Acadkmia al carrer de 
Llúria número 7, Moragas fou substituiit per Pere Domingo, i aquest per 
Alfons Trias i Maxencs a 1929. 
També esmenta que el laboratori d'Histologia creat a 1904, molt abandonat 
des de l'abskncia de Santiago Ramon i Cajal, fou dirigit per Josep Barraquer 
i Roviralta. Comenta que Josep Antoni Grifols i Roig hi féu un curset 
d'Hematologia.1 confirma que el laboratori d'hhlisi química fou posat en 
funcionament, a 1906, pel farmackutic Benet Oliver Rodés. 
Quan a 1907 es traslladh la Facultat de Medicina a 1'Hospital Clínic el 
laboratori de 1'Hospital de la Santa Creu, del carrer Hospital, el 
reorganitzaren en tres seccions: de Bacteriologia, amb Ricard Moragas; 
d'hhlisis Química, amb Francesc Gallart i Monés; i dfHistblogia, amb Joan 
Vida1 i Frexanet. Pero a 1913 1'Hospital de la Santa Creu es traslladh on ara 
és i prengué el nom d'Hospita1 de la Santa Creu i de Sant Pau, amb els 
laboratoris corresponents. Existeix el magnific treball del professor Agustí 
Pedro i Pons sobre aquests canvis, publicat a .  Medicina&Historia, als 
fascicles 1 i 3 de l'any 1963. 
Enric Fernhdez i Pellicer també ens parla, arnb vivkncies prbpies, dels 
nous laboratoris de Sant Pau. Transcric aquest parhgraf del seu article, 
presentat al Congrés Internacional: 
"L'any 1919 c..) vaig encarregar-me jo del laboratori d'Analisi Química, 
amb l'ajuda d'altres companys c..). Quan aquests laboratoris foren 
traslladats a 1930 al nou Hospital de Sant Pau proseguiren les tgcniques 
químiques c..), s'incorporaren les dels enzims i les proves fincionals c..) 
Jins que la guerra (parla de la guerra de 1936 a 1939) ens obliga a donar 
una atenció preferent al Servei de Transfusió amb sang conservada, essent 
molt intensa I'actuació de Ricard Moragas, Manuel Miserachs, i Antoni 
Grau ". 
Voldria fer un incís per a dir que, durant la Guerra Civil, el Servei Central 
de Transfusions radicat a Montjuic i dirigit per Frederic Duran i Jordh, i el 
Servei de Transfusions de 1'Exkrcit de l'Est, tots a les ordres de la 
Generalitat de Catalunya, van dur a teme una gran labor de selecció de 
donants i de preparació de sang citratada, pels hospitalitzats. Després, 
durant la Segona Guerra Mundial la transfusió ja es dugué fins a la primera 
línia de combat amb l'ús del plasma dessecat. 
mbé parla FernAndez i Pellicer dels laboratoris de la Facultat de 
:dicina. 1 diu: 
"Durant els darrers anys del segle XIX; i els primers vint-i-cinc dels XX no 
hi ha, practicarnent, laboratoris a la nostra facultat. Hi ha petits 
laboratoris a difeents cliniques, pero el primer laboratori clínic (amb cara 
i ulls), el funda Angel Antoni Ferrer i Cagigal. c..) Pero I'esforq més 
important el féu el professor Agusti Pedro i Pons c..) que crea un 
laboratori dividit en les tres seccions clhsiques: Química, Bacteriologia i 
Anatomia Patoldgica, respectivament dirigits per Pere Esquerdo, Valls 
Conforto i Amell Sans c..), als que al cap d'un temp s'hi uní L'Escola 
Ojcial drHernatologia deguda a I'impuls del malaurat Pere Farreras i 
Valentí c..) 
A la Clínica Medica B Francesc Ferrer i Solervicens instal-Id un laboratori 
sota la direcció de Joan Sanllehi, al que després s'hi incorporaren J. Pi i 
Sunyer i Jordi Guasch. 
Finalment esmenta altres laboratoris especialitzats a la facultat de 
Medicina, i a centres com I'Alianqa, l'hstitut Neurolbgic Municipal, 
1'Hospital de Nostra Sra. del Mar, dit d'infecciosos, la Casa de la 
Maternitat, i l'institut Antituberculós Francesc Moragas. 
* * *  
Seguint en la línia de les fonts documentals cal dir que els Congressos de 
Metges de Llengua Catalana són una font d'informació important. Ja al 
primer congrés celebrat a 1813 s'hi exposa una ponkncia amb el títol "VAlua 
serniolbgica de l'examen de la sang". 
A 1'Apendix . del llibre La Medicina Catalana del segle XX,  d90riol 
Casasses, publicat a 1970 per Edicions 62, hi ha infinitat de dades referides 
a aquests congressos, i a societats, entitats , i associacions mediques en les 
quals el laboratori clínic hi és present. 
Anibats en aquest punt ens situem en la part més vivencia1 d'aquesta 
conferencia, la que es caracteritza pel colorímetre de Dubosc q u e j o  encara 
vaig utilitzar-, dels comptaglbbuls Thoma i Neubauer, de la xeringa, brac a 
brac, de transfusió, i d'un enorme armari amb substancies químiques per a 
confegir els nostres reactius. Aquest és el veritable inici del laboratori clínic 
modern, que podríem situar cap els anys 1860, i que no ha parat 
d'evolucionar. 
El meu pare sempre havia dit que jo havia de ser com el nostre metge de 
capcalera, Narcís Vila Moreno, el doctor Vila que li deiem, cap de medicina 
de la Clínica Barraquer que llavors era ubicada a la Ronda de Sant Pere. El 
metge Vila era un gran capcalera (d'aquells que n'hi ha pocs) i una gran 
persona. Duia barrets de panama a l'estiu, fumava cigarrets turcs i un taxi 
sempre l'esperava a la porta. La meva vocació segurament va néixer del 
respecte que m'inspirava el meu pare, i de 1'al.lucinant figura del nostre 
metge. Així l'any 1943 vaig viure il-lusionat els meus inicis d'estudiant de 
Medicina, de primer a l'edifíci de la placa Universitat i després a la facultat 
de Medicina del carrer de Casanova. La il-lusió se m'incrementa quan vaig 
ser alurnne intem a la Clínica Medica A del professor Agustí Pedro i Pons, 
que m'inculci la dkria, que encara em dura, de la necessaria i continuada 
relació entre el laboratori i la clínica. Més endavant, encara estudiant, i com 
a intem a 1'Hospital d'Infecciosos de Barcelona, on vaig ser destinat, 
accidentalment, al laboratori central, aquesta dkria s'incrementa 
considerablement. 
En aquel1 hospital em vaig trobar amb un prornig de 300 tifbdics diaris, i 
amb altres malalties infeccioses: la brucel.losi, la febre mediterrania i la 
pblio, sense altra medicació que el piramidon, i quan anaven maldades amb 
l'ajuda de les transfusions o de les sutures intestinals. 
En contraposició a la penúria terapeutica els mitjans diagnbstics del 
laboratori eren de primera categoria. Aquesta era una vertadera novetat: la 
de que tot depengués de les dades del laboratori clínic. El laboratori 
funcionava sota el control de Manuel Miserachs Rigalt, i la tecnica del 
senyor Alomar, que mai no vaig aconseguir saber quin tito1 el protegia pero 
que feia uns diagnbstics bacterioldgics impecables. Veure'l resembrar els 
hemocultius en tres tubs d'agar en una sola rnA, amb un cigarret americd a la 
boca, sense que el fum el molestés ni la cendra li fes cap mena de nosa, era 
tot un espectacle. Al reduit i selecte quadre facultatiu s'hi afegia una jove 
monja que ho sabia fer tot, que diluya els skrums per les aglutinacions amb 
una rapidesa de prestidigitador, i que a mi m'ensenyd les beceroles. Suposo 
que vostks ja saben el sentit professional d'ensenyar les beceroles. 
Pot semblar impossible perb els puc asegurar que els dicthens eren de 
garantia, fiables i reproduibles. Allí vaig aprendre el valor del diagnbstic 
biolbgic, que mai no m'ha abandonat. Tothom del laboratori sentia 
inquietuds per la novetat. Un dia Miserachs aparegué amb una capseta on hi 
havia un aparell que havia de substituir el Dubosc. Era un dels primers 
fotocolorímetres, tan rudimentari que mai no li vaig veure quieta l'agulla 
imantada que marcava la concentració. Perb era un aveng. 1 n'estavem 
satisfets. 
En aquest laboratori vaig viure dos esdeveniments transcendentals. Un fou 
I'aparició dels antibibtics, que com vostis saben fou una troballa 
bacteriolbgica, i l'altre la radical curació de les meningitis tuberculoses 
infantils. Conseqükncia del primer. 
L'any 1946 vingué el profesor Alexander Fleming a inaugurar el Pabelló 
Municipal dfInvestigacions que dirigiren Jordi Gras i Arnadeu Foz, i que 
ens féu algunes sessions cliniques en les quals ens definí la descoberta de la 
penicil-lina precisament com una simple troballa que, sense un persistent 
sentit de l'observació, no hagués estat possible. 
Flerning era un home senzill. Un dia em demana poder fer servir el Zeiss 
amb el quejo feia les fórmules i que jo considerava absolutament obsolet. 
El1 em digué: "Si jo pogués ternir un microscop com aquest al St. Mary's ". 
Segurament fou una finesa. 1 un altre dia ens digué: "Des que vaig 
comencar la meva vida com a metge s'han produit alguns avencos 
extraordinaris que han tingut el seu orígen en laboratoris bacterioldgics: 
la vacunoterdpia; la reacció de Wassermann i l'aplicació del Salvarsan; les 
immunitzacions actives contra la difteria, el tetanus i altres malalties; les 
sulfamides; la penicil.lina i altres antibidtics. Cinc grans esdeveniments en 
50 anys. Un cada deu anys. " 
Quan a 1947, amb el títol de metge a la butxaca, el pediatre Josep M. Sala 
Ginabreda em demana organitzar un laboratori al seu pavelló d'hfecciosos, 
als retorns dels cap de setmana sempre em mirava detingudament les 
resembres fetes a les plaques de Peti, perb rnai no hi vaig notar res de 
novedós. Pero la meva feina primordial era la del diagnbstic diferencial 
entre les meningitis lirnfocithies benignes i la meningitis tuberculosa a 
través del microscopi. Puc ben dir que una bona part .de la meva vida I'he 
consumida escrivint, ordenant, arxivant i protegint escrits i documents del 
meu amiu, i també a la recerca del bacil de Koch al líquid cefaloraquidi, 
fins que l'estreptomicina intratecal i la hidracida me n'alliberaren. Aquest 
destacadíssim fet, el de la mort fins a l'absoluta curació, el vaig viure al 
meu petit laboratori pedidtic. 
Experiencia que vaig poder continuar al sanatori de Puig d'Olena, on hi 
morí el poeta Marius Torres i vaig coneixer per primera vegada el pintor 
Antoni Tapies i el crític i editor Josep M. Castellet. Allí ja aplicava les 
tecniques d'hemoaglutinació de Dubos i Mildebrook, que tenia esperancats 
els malalts, cosa inaudita ja que el seu problema no era de diagnbstic sinó 
terapeutic. Allí vaig coincidir uns anys amb l'arnic David Cardús a qui 
ensinistrava en tecniques de laboratori i que fins fa pocs anys treballava per 
la NASA, a Houston. 
El darrer pas pel terreny bacteriolbgic el vaig fer a 1'Hospital de Sant Pau, 
quan Enric FernAndez Simó em deman$ en nom del seu pare Femhdez 
Pellicer, reorganitzar la sessió de Bacteriologia en la que els tubs de 
Lowenstain encara eren d'ús quotidih. 
Durant una epoca de la nostra vida la gent de la meva generació vam cobrir 
els flancs que creiem necessaris. Un fou el de la represa de les nostres 
institucions professionals catalanes i un altre el de la nostra llengua en les 
publicacions escolars, literaries, professionals i científiques. Un cas ben 
notori fou el de la represa de la Societat de Biologia de Barcelona, queja he 
esmentat. La Societat de Biologia de Barcelona havia nascut l'any 19 13, fou 
suspesa l'any 1939, hi hagué un intent de represa l'any 1954 i ho fou 
definitivament l'any 1962 amb el nom de Societat Catalana de Biologia, 
com a filial de 1'Institut d'Estudis Catalans que havia repres l'any 1943. 
L'acte inaugural de la represa tingué lloc, gairebé clandestinament, als 
Dispensaris Blancs on treballava Comad Xalabarder. Érem vuit o deu 
persones, perb la represa ja no va retrocedir. Tot es va anar consolidant. Sóc 
soci numerari des de la represa, i vaig ser membre h a  de les Juntes, i en 
aquesta entitat vaig poder iniciar les meves publicacions en catala i, al 
Primer Congrés Internacional d'Histbria de la Medicina Catalana de l'any 
1970, vaig presentar un treball que vaig titular: La Societat Catalana de 
Biologia: un instrument de cultura. Entre d'altres d'histbria antiga de la 
Medicina. 
Aquesta represa en propicia d'altres. Per exemple la de la col.lecció de 
Monografies Mediques en catala. Ens reuniem al despatx de Joaquim 
Ramis amb l'Oriol Casasses, en Ramon Casanellas, 1'Antoni Mirada, en 
Ramon Casares, en Ramon Bacardi. Vam inaugxar la col-lecció amb una 
monografia escrita per l'antic professor de la Universitat Autbnoma de 
Barcelona Josep Alsina, em refereixo a la de Bosch Gimpera. 1 jo mateix al 
número 8 hi vaig publicar el llibre El diagndstic bioldgic, les galerades del 
qual les vaig corregir reposadament en una estada esporadica a la presó 
Model de Barcelona, que m'entrava d'estranquis el meu advocat Jordi 
Casas-Salat. En aquesta col.lecció vaig prologar la monografia número 3, 
obra de Ciril Rozman, Joan García San Miguel, Ricard Castillo i Cofiiio i 
Andreu Domingo-Albós. 1 ho vaig fer parlant de les escoles de medicina 
catalanes, sobretot de la dfHematologia en el que hem tingut figures com la 
de Jordi Guasch i del professor Pere Farreras i Valenti. 
1 al número 12, en una obra d' Alfied Giner-Sorolla, un vinarosenc que 
treballa durant molts anys a Sloan Ketering Institute de Nova York, Jordi 
Prats i Viñas, i Josep Padullés, vaig desenrotllar el tema "La investigació 
medica a Catalunya". Un tema sempre defícitari. En aquel1 moment, 1975, 
1'Estat espanyol era a la cua d'Europa amb el 0,3 % de PIB, quan Europa 
estava entre 1 i 2 %, i als E E W  al 4 %. Sortosament les coses han anat 
canviant. Entre els anys 1987 i 1997 la R+D ha crescut a 1'Estat del 0,64 al 
0,87 %, i a Catalunya del 0,69 al 0,97 %. L'objectiu per al 2003 sembla que 
ha de ser el del 1,29 %. 1 el del 2010 el 2% segons informació del passat 
debat del Cercle d'Economia. Com poden veure encara ens cal recórrer un 
llarg camí. 
També, el grup de monografies vam iniciar la col-lecció El Microbi en la 
que hi vaig publicar el llibre Els Grups Sanguinis. De la revisió del 
Diccionari de Medicina, de Manuel Corachan en sortí El Vocabulari 
Medic. 1 uns anys abans ja s'havia posat en manta la ingent obra de la Gran 
Enciclopidia Catalana, de la qual em fou confiada la part medica. El 
primer article que hi vaig escriure fou precisament sobre els grups 
sanguinis. Me l'he rellegit per fer aquest treball i veig que encara aguanta. 
També feia uns anys, cap als inicis dels anys cinquanta, s'havia produit un 
fet sanitari que malgrat el seu mal plantejament inicial va mar derivant en 
una eficac atenció social. Fou la creació de la Seguretat Social. Jo hi vaig 
entrar en la darrera convocatbria sense concurs l'any 1968, i vaig ser 
destinat al laboratori de l'ambulatori de La Torrassa. Permetent-me una 
impressió, a l'estil d'una pagina viscuda, que vaig escriwe amb motiu dels 
25 anys de l'ambulatori: 
"Hi vaig entrar un dia de julio1 de 1968. Dues hores de feina i divuit mil 
pessetes al mes. Les primeres persones amb les que vaig tenir contacte 
foren la Conxita, IYgustina, I'Antoni, la Gloria, la Nuri, la Xon de part de 
la infermeria, amb el triumvirat abacial de la Bene, la Faustina i la Pilar, i 
amb les administratives la Curra i la Sole. En conjunt eren la miquina del 
laboratori. Un laboratori d'ambulatori, és clar. 
El laboratori sempre era net corn una patena. Tub que es feia servir, tub 
que es rentava i es retornava al seu lloc. Les pipetes de xuclar semblaven 
caramulls de glac. Només el sor011 de la centrifuga, que destruya tants tubs 
corn podia, trencava el silenci monacal d'aquell petit racó de rnón. Cap al 
tard tot era a punt per l'arribada dels analistes: els farmachtics germans 
Viayna, els metges Santiago Mas, Vilardell i Joan Mestre Espinach. La 
rutina ja s 'havia fet a la primera hora del matí. I gairebé tot era considerat 
rutina. L'arribada del vetera Santiago Mas era antologica: Bones tardes, 
senyores i senyors. Es posava la bata, conectava una radio menudeta al 
costat del microscop que, corn que el1 era el més gran, sense que se 
n'adonés li cedíem. Aquest racó de món comen@ a alterar-se quan un nou 
inspector, en Lluís Franquis, prohibí a la infermeria fer tricot. Fou la 
pistonada que inicia la cursa de la renovació, que de primer foren uns anys 
de converses, que després representa la meva jerarquització voluntaria 
sol.licitada I'any 1974, concedida a 1978 pero que jo ja exercia des de 
1971. Fins que vam aconseguir gestionar una primera automatització que 
fou decisiva, en el pla t6cnic i en el moral. Fins que guanyada la placa de 
Cap de Servei a Madrid, un Madrid que mai no havia vist tan lluminós, i 
amb la vinguda al meu equip dels amics Jordi Prat, Jordi Vila, Magda 
Gomis, i Rosa Concustell, tot canvia corn una mitja. Cal tenir en compte 
quepns a aquel1 moment només el laboratori de I'ambulatori de Manso, 
dirigit per 1 'amic Eladio Bustamante, estava automatitzat. 
Voldria consignar un fet que fou transcendental en relació al laboratori 
clínic d' Assistencia Primaria, el que jo sempre n'he dit el laboratori de 
capcalera. Esdevingué l'any 1982 quan fou creat el programa PELAC, que 
ja va néixer amb uns objectius concrets: la remodelació dels laboratoris 
dtAssistkncia Primaria, que garantí un concurs de material per a tots els 
laboratoris d'ambulatori de tot Catalunya, la garantia de la seva qualitat, la 
seva connexió amb els laboratoris dlAssistkncia Hospitalaria, centrals o 
comarcals, i l'apropament del servei a l'usuari, a través dels mbduls 
d'extracció. 
Tot aixb consta com a projecte al segon volum de Planificació Sanitaria 
Pública a Catalunya (1983) que jo mateix vaig presentar al Parlament de 
Catalunya. 
Més endavant el control de la qualitat el garantí el programa PCQLC (1983) 
que el coordina Francesc Ramón; i la compaginació del treball quotidih 
amb el científic, s'ha fet a través del Comitk d'HomologaciÓ de Dades i de 
Procediments sempre l'ha coordinat l'amic Xavier Fuentes i Arderiu. Vull 
esmentar pel seu contingut per la seva presentació els Fulls del Laboratori 
Clinic i altres publicacions. 
De tot aixb també en queda constancia al treball que vaig presentar al XIII 
Congrés de Metges i Biblegs de Llengua Catalana, a Andorra l'any 1986, 
titulat "El laboratori clínic en l'assistkncia primauia". 1 al llibre El 
laboratori d'Assist6ncia Primaria (1991), el llibre gris, en el qual, els 
resultats es diferencien ben poc del projecte inicial. 1 en les Actes del 
Primer i del Segon Congrés Catala de Ciencies de Laboratori Clinic. 
Val a dir que si el projecte va mar bé fou, precisament, perquk se sabia on 
es volia anar i perque aquesta voluntat decididament fou compartida amb la 
participació de tots els professionals de laboratori clinic, treballessin en 
institucions públiques o centres privats, fins que a 1999 el Diari Oficial de 
la Generalitat en constata la seva desaparició. La veritat és que la feina que 
ens havíem proposat ja era feta: els laboratoris dels CAP tenien el nivel1 
que calia. Foren vint-i-sis anys extraordinaris. 
Durant aquest anys els professionals del laboratori clínic van ajudar molt, 
tant de I'angle professional i cientific, com des de l'angle associatiu. 
Ja he esmentat la Societat Catalana de Biologia com a filial de l'hstitut 
d'Estudis Catalans; les Societats agrupades a redós de 1'Acadbmia de 
Cikncies Mkdiques; la Secció Col-legial d'hhlisis Cliniques, la voca 
d'hhlisis Clíniques, la comissió de Sanitat, i la Secció Tkcnica d'AnAli! 
Cliniques dels Col-legis de Metges, de Farmackutics, de Biblegs i , 
Quimics. 
També 1'Institut Mkdic-Farmackutic; llnstitut de Bioquimica Clínica; 
1'Associació Catalana d'Especialistes en Bioquímica (ACEBA); i les 
delegacions catalanes de la Societat Espaííola de Química Clínica i 
Patologia Molecular (SEQC), que fou fundada pel malaguanyat bioquímic 
catalh Enric Concustell; de la Associación Espaiiola de Biopatologia 
Medica, amb Simó Schwartz i altres; i de la Asociación Española de 
Farmacéuticos Analistas (AEFA), impulsada pel Dr. Frederic Sunyer i 
Núria Alexandre. 1, darrerament la constitució de I'Associació Catalana de 
Ciencies de Laboratori Clínic de la qual m'honoro en ser-ne president. 
L'Associació fou inscrita al Registre d'Associacions de la Generalitat amb 
el número 17,347 en data del 27 de novembre de 1995. L'Acta fundacional 
fou signada per antiga gent del PELAC, la Maria Jesús Alsina, en Joan 
Arnal, 1'Emest Boquet, en Joan Colomines, en Marih Cortes, 1'Evarist 
Feliu, en. Xavier Fuentes i Arderiu, en Roma Galimany, en Fernando 
Martinez-Brotons, en Jaume Miró, en Josep M. Queraltó, i en Paco Ramón. 
L'Associació representa la culminació d'un esforc entre hematblegs, 
bioquimics, irnrnunblegs, microbiblegs i analistes clínics, juntament amb els 
clínics, de capcalera o d'especialitats. 1 la seva funció fonamental és la de 
ser un lloc d'encontre per debatre problemes comuns sobre el laboratori, 
com ho fou el PELAC, sense interferir en cada especialitat ni en els seus 
congressos. 1, sobretot, el mantenir pennanentment el contacte i el debat 
dels professionals del laboratori amb els metges de capcalera i els 
especialistes clínics. 
L'esperit i l'entesa del PELAC, fonamentada en la consideració vint-i-setena 
del seu llibre gris, ha de prosseguir a través la 1'AssociaciÓ Catalana de 
Cibncies de Laboraton Clínic. 
També cal citar dues entitats institucionals depenents del departament de 
Sanitat: El Consell Catalh de Cikncies de la Salut, en el qual hi ha una 
Comissió de Cikncies Bhsiques i Laboratoris Clínics; i el Consell Assessor 
de Laboratoris Clínics, totes dues amb membres designats a través d'entitats 
sanithies de Catalunya. 
Han passat els anys. Mil anys des dels primers indicis de l'observació, i uns 
cent-cinquanta d'exercici real. D'aquests darrers jo n'he viscut mig segle. 1 
durant aquest temps he vist profundes transformacions: la de la fotometria, 
la de l'automatització que afavorí la producció i la garantia de la qualitat, la 
del immunoassaig, la de la biologia molecular, la de la biotecnologia amb la 
informatització i l'enginyeria genetica, en la que l'objectiu és suplir el 
diagnbstic reactiu, que és el que actua davant el problema, pel diagnbstic 
predictiu, que entra de ple en el camp del vaticini genetic. És evident que si 
tot segueix aquest camí, gairebé tot el que en aquesta comunicació he 
apuntat ha de quedar com un gloriós passat, així que s'estableixi un estudi 
acurat del genoma. 
No sabem com sera el laboratori clínic del futur. És per aquest dubte, o 
premonició, que vaig iniciar aquest treball, que s'insereix en el que jo 
entenc com a memoria col.lectiva. 1 l'he dut avui aquí en la confianqa que a 
al@ de vostes li pugui ser d'alguna utilitat. 1 si fos així, me n'aniria, quan 
toqui, més tranquil. 
